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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The overall aim of this Project is to present a proposal to develop, by the music, the 
creativity of children from 10 to 12 (final courses of Primary School). 
We have chosen the human body as the axe of the project and we have involved in 
different aspects. On one hand the concept of creativity and its different meanings; on the 
other hand its relation with the daily life and the way how education can develop our 
innate creative capacity. We have based the Project on Jacques Dalcroze’s methodology in 
relation to the human body, physical and mental as the axe to develop creativity and 
musical capacities. 
Finally we have analyzed the different aspects of the Evolutionary   Psychology, positive 
and emotional intelligence. The main aim of the Project is to educate students to be 
creative in the future organizing a learning proposal and creating new materials for 
teaching. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este trabajo se ha realizado una propuesta para desarrollar mediante la música la 
creatividad en niños y niñas para los últimos cursos de Educación Primaria. 
Para ello, se ha tomado como eje del trabajo el cuerpo humano y se han trabajado 
diferentes aspectos. Por un lado el concepto de la creatividad, sus diferentes significados, 
la relación que tiene con lo cotidiano y la manera en que la educación puede desarrollar 
esta capacidad que tenemos desde que nacemos. En relación con lo anterior, el trabajo se 
ha basado en la metodología de Jacques-Dalcroze respecto a su relación con el cuerpo 
humano, físico y mental, como eje para el desarrollo de las capacidades creativas y 
musicales.  Finalmente, se han analizado diferentes aspectos de la Psicología evolutiva, 
positiva e inteligencia emocional. 
El objetivo de este trabajo es educar alumnos para que sean creativos en un futuro, 
estructurando una propuesta didáctica y creando material propio para la futura docencia. 
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Palabras clave: música, educación, creatividad, cuerpo humano, emociones. 
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Lan honetan, musika gidari bezala hartuta haurren sormena garatzeko proposamena egin 
da. Horretarako, Lehen Hezkuntzako etaparen azkeneko urteak kontutan hartu dira,  
beharrezkoak ikusten diren jarduerak aurkezteko. 
Hau honela izanda, gorputza oinarri bezala hartu da eta proposamena burutu baino 
lehenago, zenbait alderdi landu dira. Alde batetik, sormenaren kontzeptua aztertu da, 
bere esanahi anitzekin, egunerokotasunarekin duen harremanean sakonduz eta gizakiok 
jaiotzetik dugun gaitasun hau hezkuntzaren bitartez nola garatu daitekeen ikusiz. Honi 
lotuta, Jaques-Dalcrozeren metodologiarekin bat egin da, gorputza bera, fisikoa eta 
mentala oinarritzat hartzen duena, musika eta sormena garatu ahal izateko. Azkenik, 
Psikologiaren alderdi ezberdinak aztertu dira, hara nola haurren garapen ebolutiboa, 
adimen emozionala eta Psikologia positiboa. 
Lan honen helburu nagusia, haurrak musikaren bitartez gizaki sortzaileak bilakatzea 
litzateke, proposamen didaktiko bat egituratuz eta etorkizunerako lanbiderako material 
propioa eraikiz.  
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Hitz gakoak: musika, hezkuntza, sormena, gorputza, emozioak. 
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